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Middling Sort and Poor Relief:
The middling Identity
in the Bristol Corporation of the Poor
??????? ?
The de¯nition of \middling sort of people", which was business
class in the seventeenth- and eighteenth-century Britain, is still vague.
Partly the ambiguity of \middling sort" is due to the lack of legal or
economical de¯nition, so the key concept of \middling sort" is considered
to be their own identity.
The purpose of this paper is to examine their \middling" identity
in Bristol Corporation of the Poor, which founded by business class at
the end of seventeenth-century Bristol. The idea for the poor relief of
the founder, was di®erent from the one of the traditional classes.
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